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В долгосрочной перспективе планируется разработка методических рекомендаций по оценке 
личности женщин-летчиков для диагностики и прогнозирования их профессиональной пригодности в 
процессе профессионального психологического отбора и сопровождения. 
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Abstract. The article discusses the relevance of studying the peculiarities of the mental state of can-
didates for training in KWAME. Presents a theoretical rationale for the empirical study required of candi-
dates for study from among women. The obtained results on the mental States of the candidates are presented 
and the prospects for further research are outlined. 
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Аннотация: цель исследования – изучить динамику и характер становления и изменения со-
отношения структурных компонентов образов психических состояний на протяжении детства. Для 
этого с помощью неструктурированного интервью фиксировались спонтанные и произвольные рече-
вые высказывания респондентов от 5 до 16 лет, анализ которых позволил выделить структурные эле-
менты образа положительных и отрицательных психических состояний и их комбинацию, включение 
элементов субъективного опыта. 
Ключевые слова: психическое состояние, структура, динамика, образ, дети, подростки 
 
Система образования призвана обеспечить создание благоприятных и безопасных условий ак-
тивного развития детей и подростков, охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 
Именно в детские годы закладываются основы личностного развития, характер структурирования 
субъективного опыта, стратегии выстраивания отношений с окружающими, миром и с самим собой, 
механизм саморегуляции деятельности и поведения. В связи с этим приоритетным направлением ока-
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зывается исследование феноменологической модели, образа психических состояний у детей и под-
ростков. 
Достойный вклад в изучение феноменологической модели психического состояния как одной 
из базовых категорий психических явлений, образа психического состояния, его динамических и 
структурных характеристик, роли в регуляторном процессе внесли Л.В. Артишева, Л.Г. Дикая, А.О. 
Прохоров, В.В. Семикин, С.Д. Смирнов, К. Сканф, А.Г. Шмелев и др. 
Образ и динамика психического состояния рассматривается в контексте саморегуляции (Л.Г. 
Дикая, В.В. Семикин), в пространственно-временном континууме (Артишева, Прохоров, 2011, 2012), 
в связи с изменением состояния сознания (К. Сканф), как отражение отношения к деятельности и к 
системной организации сознания человека (С.Д. Смирнов). 
Анализ исследований показал превалирование научных изысканий, касающихся образа пси-
хического состояния у взрослых (Прохоров, 2010). Изучение динамики становления образа состояния 
на протяжении детства позволяет выявить закономерности формирования структуры субъективного 
опыта. 
В настоящем исследовании участвовало 855 респондентов (5-6 лет (67 чел.), 6-7 лет (56 чел.), 
7-8 лет (85 чел.), 8-9 лет (63 чел.), 9-10 лет (90 чел.), 10-11 лет (86 чел.), 11-12 лет (67 чел.), 12-13 лет 
(73 чел.), 13-14 лет (132 чел.), 14-15 лет (63 чел.), 15-16 лет (73 чел.)). При анализе полученных дан-
ных использовались методы обработки статистических связей и значений с использованием t-
критерия Стьюдента. 
Перед респондентами ставилась задача дать характеристику типичным позитивным и нега-
тивным психическим состояниям разного уровня психической активности (радость, веселость, удив-
ление, удовлетворенность, синтония, обида, грусть, стресс, тревожность, страх) в различных жизнен-
ных ситуациях. Интервью проводилось индивидуально в условиях более 15 общеобразовательных 
учреждений г. Чебоксар и г. Новочебоксарска. Использование вербального материала, полученного с 
помощью фиксации максимально непринужденной, близкой к естественной разговорной и произ-
вольной речи, включение в языковое существование говорящего, позволяет выявить социальные, 
эмоционально-личностные особенности респондентов (Иванцова, Соломина, 2014). 
Обобщение данных, полученных в ходе неструктурированного интервью, позволяет выделить 
следующие закономерности у всех респондентов от 5 до 16 лет: 
– обнаружена способность к субъективной вербальной характеристике позитивных и негатив-
ных психических состояний, что свидетельствует о возможности осознания, дифференцировании и 
рефлексии собственных психических состояний детьми и подростками; 
– в спонтанных высказываниях отображаются социально-коммуникативные (11,8%), эмоцио-
нальные (11,7%), поведенческие (10,6%), мотивационно-волевые (7,8%), деятельностные (6,9%), ин-
теллектуальные (5,5%), физиологические (4,8%) компоненты психических состояний; 
– при описании оснований возникновения психических состояний указываются конвенцио-
нальные роли и установки (8,8%), акизитивные (материальные) (5,8%), метафорические (2,1%) и ген-
дерные (3,6%) факторы;  
– встречается высказывание «не знаю» (5-6 лет – 1,2%; 6-7 лет – 0,3%; 7-8 лет – 1,4%; 8-9 лет 
– 0,7%; 9-10 лет – 1,2%; 10-11 лет – 0,2%; 11-13 лет – 0%; 13-14 лет – 1,5%; 14-15 лет – 1,5%; 15-16 
лет – 2,2%); 
– большее число прямых и обратных значений высоко значимой величины корреляции обна-
ружены для мотивационно-волевых (9), деятельностных (8), физиологических (5) и интеллектуаль-
ных (4) подструктур психических состояний; 
– используются характеристики во временном континууме «прошлое – настоящее – будущее» 
(прошлое – 0,1%, будущее – 2,3%, настоящее – 12,8%). 
Наиболее тесные связи по шкале Чеддока при р≤0,01 получены для показателей позитивных 
состояний и деятельностных (р≤0,01; r=0,94), мотивационно-волевых (р≤0,01; r=-0,94), телесных 
(р≤0,01; r=0,76) компонентов, восприятия настоящего и будущего (р≤0,01; r=0,76). Это означает, что 
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позитивные психические состояния актуализируются и обеспечивают успех деятельности при усло-
вии хорошего физического самочувствия, оказываются основой формирования оптимистичного обра-
за будущего. В позитивном психическом состоянии при выполнении деятельности не требуется воле-
вых усилий и дополнительной мотивации. Выявлена значительная связь негативных состояний, свя-
занных с прошлым опытом (р≤0,01; r=0,68), и устойчивых идеализированных субъективных пред-
ставлений о будущем (р≤0,01; r=0,54). 
Можно предположить, что нарушение образа будущего, его идеализация, оторванность от ре-
альности, отсутствие связи с настоящим, негативный, пессимистичный характер, разрыв временной 
перспективы могут обусловить возникновение выученной беспомощности, различного рода аддик-
ций, защитных форм поведения, торможение продуктивной деятельности. 
Между тем в характеристике образа позитивных психических состояний обнаруживается об-
ратная связь с деятельностыми (-0,9), мотивационно-волевыми (-0,88) и интеллектуальными (-0,63) 
составляющими. 
Установлено, что мотивационно-волевые компоненты актуализируются при формировании 
образа будущего (р≤0,01; r=0,65) и с интеллектуальными функциями (р≤0,01; r=0,56). Чем выше уро-
вень вовлеченности субъекта в деятельность, тем выше включенность интеллектуальных функций 
(р≤0,01; r=0,5), прогнозирование (р≤0,01; r=0,66), тем меньше осознанности социально-
коммуникативной (р≤0,01; r=-0,7), физиологической (р≤0,01; r=-0,6) и эмоциональной (р≤0,01; r=-0,5) 
составляющих психических состояний. 
Мотивационно-волевые (р≤0,01; r=0,65) и деятельностные (р≤0,01; r=0,66) компоненты и ха-
рактеристики, отражающие гендерные особенности (р≤0,01; r=0,68) более других компонентов вклю-
чены в процесс построения образа будущего. 
Наиболее связаны с построением образа психического состояния опыт прошлого (83,3%) и 
ожидание перспектив в будущем (50%). Стоит отметить, что хотя единичные ответы, связанные с 
временными характеристиками будущего, встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте, 
устойчивая значимая связь состояния с ожидаемым будущим обнаруживается лишь в 11-12 лет, до-
стигая наибольших значений к 15-16 годам. 
Наиболее полно сформированы образы позитивных состояний в сравнении с негативными: 5-
6 лет – 18,5% и 1,2% соответственно; 6-7 лет – 15,5% и 0,6%; 7-8 лет – 17% и 1,02%; 8-9 лет – 14,3% и 
0,7%; 9-10 лет – 13,6% и 0,5%; 10-11 лет – 16% и 0,1%; 11-12 лет – 11,8% и 0,2%; 12-13 лет – 10,8% и 
3,7%; 13-14 лет – 12,7% и 3,4%; 14-15 лет – 11,7% и 0,2%; 15-16 лет – 9,6% и 0,4%. Данные наглядно 
демонстрируют снижение частоты и интенсивности актуализации позитивных психических состоя-
ний с возрастом, а, следовательно, и число их вербальных характеристик. Образы негативных психи-
ческих состояний в возрастной динамике имеют меньшую устойчивость и наиболее полно рефлекси-
руются в 12-14 лет. Обнаружено также увеличение с возрастом числа значимых корреляционных свя-
зей структурных компонентов психических состояний, что особенно выражено в 9-10 и 13-14 лет. 
Это может быть связано с тем, что в эти возрастные периоды происходит рост осознанности и ре-
флексии в организации своего индивидуального эмоционального опыта. Предъявление окружающим 
своего Я наполнено аффективной значимостью и смыслом, а рефлексия осуществляется на основе 
эмоционально значимого материала – эмоциях и социально-коммуникативных отношениях. Не слу-
чайно образы позитивных психических состояний наиболее тесно связаны с социально-
коммуникативными ((р≤0,01; r=0,5)) характеристиками. Действительно, чем выше уровень развития 
социально-коммуникативной компетентности (способности к межкультурному взаимодействию, упо-
требление речевых и неречевых средств для адекватного отражения и восприятия окружающей дей-
ствительности в многообразных ситуациях общения), тем успешнее ребенок в коммуникативной дея-
тельности и общении, тем чаще и интенсивнее актуализируются позитивные психические состояния. 
Частота ответа «не знаю», за исключением ответов детей 11-13 лет, больше всего представле-
на в возрасте 15-16 лет. Подростки в основном ориентированы на общепринятые характеристики, ко-
торые, по их утверждению, не согласуются с индивидуальными представлениями. Обоснования при-
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чин актуализации состояний наиболее согласованы с усвоенными ролями и установками (р≤0,01; 
r=0,61), связанными с опытом прошлого (негативным (р≤0,01; r=0,68) и позитивным (р≤0,01; r=0,6)). 
Таким образом, на протяжении всего детства ассоциативные характеристики психических со-
стояний имеют разную интенсивность, осознанность и специфику организованности структур. Обра-
зы психических состояний детей 5-16 лет включают все структурные элементы, характерные для 
взрослых, однако их соотношение и теснота корреляционных связей различны на каждой возрастной 
ступени. Наибольшую устойчивость в структуре образа психических состояний имеют мотивацион-
но-волевые, деятельностные, физиологические и познавательные подструктуры. 
Формирование образов психических состояний связано с субъективным опытом, деятельно-
стью, когнитивными процессами и системообразующими факторами, актуальными потребностями, 
мотивами, инициирующими то или иное психическое состояние, выступающего в качестве детерми-
нанты поведения в реальной или прогнозируемой ситуации жизнедеятельности. 
Образы позитивных психических состояний более сформированы, чем негативные, легче осо-
знаются, однако интенсивность их переживаний снижается к 16 годам. 
Временная составляющая психических состояний более полно формируется к 11-12 годам. 
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Abstract: The aim of the study is to study the dynamics and character of the formation and change 
in the correlation of the structural components of images of mental states throughout childhood. For this pur-
pose, with the help of unstructured interviews, spontaneous and arbitrary speech statements of respondents 
from 5 to 16 years, the analysis of which made it possible to identify the structural elements of the image of 
positive and negative mental states and their combination, inclusion of elements of subjective experience. 
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Аннотация. Данное исследование направлено на выявление взаимосвязи уровня личностной 
тревожности у обучающихся вузов и показателей основных блоков эмоций, видов сниженной рабо-
тоспособности и факторов внешней среды. Особое внимание в работе уделяется анализу основных 
источников стресса в учебной деятельности студентов, которые включают факторы стресса, харак-
терные для сессионного периода. Обобщение результатов по всей выборке обучающихся, принявших 
участие в исследовании, позволило установить, что уровень личностной тревожности значимо связан 
